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「2 進路指導関係」「3 社会情緒的能力関係」を掲げているが、そのうち「2 進路指導関係」の「研究成果
一覧」の最近の成果は表 1 のようにまとめられる（国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター
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表2．生徒指導・進路指導研究センターで作成した調査研究報告書等一覧【生徒指導関係】
報告書名等 発行時期 概要等
継続数・新規数を用いて各校に不登校の取組の
点検・見直しを促す指導主事向け資料 
平成31年3月
?地域全体や各学校の不登校の状況に応じて，教育委員会の指導主事が的確な指
導助言を行うための調査や資料作成の在り方，それらを踏まえた指導助言の視点
と具体的な内容例をまとめた資料。
「生徒指導リーフ」シリーズ
・不登校の数を「継続数」と「新規数」とで考
える
平成30年7月
?生徒指導に関して、理解しているようでいながら、実は十分に説明されてはこ
なかった事柄、新しい概念や手法などにスポットを当てピンポイントで解説や提
案を行う新しい形の生徒指導資料　Leaf.22
全教職員が認識を共有し，主体的に取り組むこ
とで，いじめの未然防止は可能。 
平成30年3月
?平成29年3月に発行した「平成２６－２７年度プロジェクト研究報告書」に，
学校現場で活用する際のヒントを加筆した資料です。
『いじめに関する研修ツールVer.2.1』 平成30年2月
?平成27年7月に公表した研修ツールの改訂版です。引用資料等を最新のものに
改めました。
「高校中退調査」報告書 平成29年6月 高等学校の中途退学についての調査結果をまとめた報告書です。
平成28年度教育改革国際シンポジウム報告書
第３回いじめ問題国際シンポジウム「いじめを
生まない学校づくり」 
平成29年3月
　平成２８年度１２月４日に開催した、「第３回いじめ問題国際シンポジウム～
いじめを生まない学校づくり～」の報告書です。
平成２６－２７年度プロジェクト研究報告書
「学校いじめ防止基本方針」がいじめの未然防
止に果たす効果の検証 ～中学校区が共通に取り
組む事例を中心に～ 
平成29年3月
「『学校いじめ防止基本方針』がいじめの未然防止に果たす効果の検証　～中学
校区が共通に取り組む事例を中心に～」は、平成２６年度から２７年度に実施し
たプロジェクト研究です。
　本研究の成果は、「どのように策定・実施したら、「学校いじめ防止基本方
針」が実効性のあるものになるのか？　－中学校区で取り組んだ２年間の軌跡
－」 （生徒指導支援資料６「いじめに取り組む」）として既に公表しています
が、本報告書では、 その資料の根拠となる基礎的なデータを示すとともに、教
育実践や教育政策を科学的に研究して確かなエビデンスを構築するには、 どの
ように研究を構想し、どのような手順で研究を進める必要があるのかについて具
体的にしてしいます。
第Ⅲ期「魅力ある学校づくり調査研究事業」
（平成26年度～27年度）報告書
平成29年1月
　「魅力ある学校づくり調査研究事業」は、中学校区を単位に、不登校・いじめ
の「未然防止」に焦点化した取組とその効果をテーマとして平成２２年度から実
施してきた調査研究です。
　第Ⅲ期となる平成２６年度～２７年度は、１８府県の教育委員会（２政令市を
含む）で取組を進めてきました。その結果、中学校不登校生徒数の割合が全国平
均を上回っていた１３校中７校で全国平均を下回り、全国の中学校不登校生徒数
が微増する中、指定地域全体では、平成２６年度～２７年度にかけて、約２０％
の不登校生徒数を減少させることができました。
　本報告書は、上記の成果を踏まえ、生徒指導に関わる教育委員会関係者及び学
校関係者に活用していただくことを目的に、「魅力ある学校づくり」の視点、手
順、成果について説明するとともに、巻末には指定地域から提出された本事業の
レポートを添付しています。
『生徒指導支援資料６「いじめに取り組む」』
・『いじめ追跡調査2013-2015』
・『どのように策定・実施したら、「学校いじ
め防止基本方針」が実効性のあるものになるの
か？』 
平成28年6月
全教職員がいじめの実態について正確に理解し、その全ての児童生徒を対象とし
た正しい取組を行うことにより、深刻ないじめをなくすことを目的とした『いじ
め追跡調査2013-2015』と『どのように策定・実施したら、「学校いじめ防止基
本方針」が実効性のあるものになるのか？』の２点から構成された資料
国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターHP（https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/3.htm）より筆者が加工して作成
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